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TÕTig.: IT I 
Die Rohstahlerzeugung der Gemeinschaft (ohne Griechenland) erreichte im Oktober 1985 
10,5 Mio.t. Dieses Ergebnis entspricht einem Anstieg ­ saisonbereinigt ­ um 1,9X gegenüber 
September 1985 und einem Rückgang um 1,5% im Vergleich zu Oktober 1984. 
Nach den Vorausschätzungen der Werke kann für November 1985 mit einer gegenüber Oktober 1985 
gleichbleibenden Erzeugung gerechnet werden, 
Im September 1985 belief sich die Produktion an Walzstahlfertigerzeugnissen auf 8,2 Mio.t 
(Gemeinschaft ohne Griechenland). In den ersten neun Monaten 1985 wurden mit 71 Mio.t 2,9% bzw. 
12,3% mehr erzeugt als in den entsprechenden Zeiträumen 1984 bzw. 1983. 
In October 1985 10.5 mio.t. of crude steel were produced in the Community (excluding Greece). 
This figure represents a deseasonalised rise of 1.9% compared with September 1985 and a fall of 
1.5% compared with October 1984. 
Works' estimates forecast stationary production for November compared with October. 
In 
Gree 
September 1985 production of rolled finished products reached 8.2 mio.t. (Community without 
ce). The first 3 quarters of 1985 thus add up to show, at 71 mio.t., increase of 2.9% and 
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12.3% compared with the first 9 months of 1984 and 1983 respectively 
En octobre 1985, 10,5 mio.t. d'acier brut ont été produits dans la Communauté (Grèce exclue). Ce 
chiffre représente une hausse désaisonnalisée de 1,9% par rapport à septembre 1985 et une baisse 
de 1,5% par rapport à octobre 1984. 
Les estimations des usines prévoient pour novembre 1985 une production stationnai re par rapport 
à octobre. 
En septembre 1985, la production de produits finis laminés a atteint 8,2 mio.t (Communauté sans 
la Grèce). Les premiers 3 trimestres 1985 se soldent ainsi, avec 71 mio.t. par une progression 
de 2,9% et de 12,3% par rapport aux 9 premiers mois de 1984 et 1983 respectivement. 
Nell'ottobre 1985 la produzione totale di acciaio grezzo (Comunità senza la Grecia) è stata di 
10,5 milioni di tonnellate, con un aumento destagionalizzato del 1,9% rispetto a settembre e un 
calo dell'1,5% rispetto all'ottobre 1984. 
Le stime delle fabbriche prevedono stazionarietà nella produzione per il mese di novembre 1985. 
Nel settembre 1985 la produzione di prodotti finiti laminati è stata di 8,2 milioni di 
tonnellate (Comunità senza la Grecia). Il cumulo dei primi 3 trimestri 1985, 71 milioni di 
tonnellate, rappresenta una crescita de 2,9% e del 12,3% nei confronti, rispettivamente, dei 
primi 9 mesi del 1984 e del 1983. 
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Danske INHOLDSPORTEGNELSE - se side 21 
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COUP D'OEIL SUR LA SIDERURGIE CECA 
COLPO D'OCCHIO SULLA SIDERURGIA CECA 
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PRODUKTIOHSINDEX 
INDEX OF PRODUCTION 
INDICE DE PRODUCTION 

























WITH PREVIOUS MONTH, 
DESEASONALISED 
AVEC LE MOIS 
PRECEDENT, 
DESAISOHALISEE 









MONTH OF PREVIOUS YEAR 
AVEC LE MOIS CORRES­









MIT VORJAHR ! 
WITH PREVIOUS ! 
YEAR ! 
AVEC L'ANNEE ! 
PRECEDENTE ! 





! CRUDE STEEL PRODUCTION 
! PRODUCTION D ACIER BRUT 
! PRODUZIONE DI ACCIAIO GREZZO 
! ERZ. WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSE 
! PROD. FINISHED ROLLED PRODUCTS 
! PROD. DE PRODUITS FINIS LAMINES 
! PROD. PRODOTTI FINITI LAMINATI 






















! AUFTRAGSEINGÄNGE (2) 
! NEW ORDERS 
! COMMANDES NOUVELLES 
! NUOVE ORDINAZIONI 
ÌOOOT AOßT ­12,5 ­1.4 +3,8 
AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS VERS PAYS TIERS 
ESPORTAZIONI VERSO PAESI TERZI 
ÌOOOT 2020 -Xa ,9* + 15,8 +20,9 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DES PAYS TIERS 
IMPORTAZIONI DAI PAESI TERZI 
ÌOOOT JUIN 
85 
656 ­8,4* +0,2 
SICHTBARER STAHLVERBRAUCH (3) 




DONNEES TRIMESTRIELLES/DATI TRIMESTRALI 
ÌOOOT I 
85 
29552 +2,9* + 0,2 + 0,2 
(1) LETZTER MONAT: ι.3. SPALTE ­ LAST MONTH: COLUMH 3 ­ DERNIER MOIS : VOIR 3IEME COLONNE ­ PER L'ULTIMO MESE V.LA 3a COLONNA 
(2) NUR MASSENSTAEHLE ­ ORDINARY STEELS ONLY ­ ACIERS COURANTS SEULEMENT ­ SOLO ACCIAI COMUNI 
(3) IN ROHBLOCKGEWICHT ­ IN INGOT EQUIVALENT ­ EN EQUIVALENT LINGOTS ­ IN EQUIVALENTE DI LINGOTTI 
X VERGLEICH NICHT SAISONBEREINIGT ­ COMPARISON HOT DE­SEASONALISED ­ COMPARAISON NON DESAISONHALISEE ­ CONFRONTO NON DESTAGIO­
NALIZZATO. 
xx EUR 10 
RODUKTIONSIMDtX DER t ! 
Ν i) EX Or PRODUCTION OF 
KS ­
THE 
EISEN ­ U STAHLINDUSTRIE 
ECSC IRON AND STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE C1 
INDICE DI PRODUZIONE DELLA SIDERURGIA Ci 
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o 1979 = 100 
I I I IV VI VII VIII IX XI XII I -XII 




7 2 , 3 7 6 , 1 8 7 , 2 7 9 , 9 8 5 , 3 8 4 , 8 7 3 , 6 6 3 , 8 8 7 , 5 8 9 , 1 9 0 , 1 7 6 , 6 
8 5 . 5 9 0 , 1 9 4 , 5 8 5 , 1 9 4 , 6 9 0 , 5 8 3 , 7 7 1 , 0 9 2 , 9 9 7 , 7 9 2 , 3 7 8 , 3 
8 6 . 6 8 6 , 6 9 7 , 1 9 2 , 0 9 4 , 8 9 4 , 0 8 8 , 2 7 4 , 6 9 2 , 1 





































3 . ROHEISENERZEUGUNG 
P I G IRON PRODUCTION 
1000 T 
PRODUCTION DE FONTE BRUTE 


















































































































































































































































































































































I I I IV 
4 . ROHSTAHLERZEUGUHG 
CRUDE STEEL PRODUCTION 
PRODUCTION D ACIER BRU 


































































































































































































































































































































































































































































































5 . ERZEUGUNG VON WALZSTAHLFERTIGERZEUGNISSEN INSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FINISHED ROLLED PRODUCTS 
PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS F I N I S LAMINES 























































































































































































































































































































































































































































































III IV XI XII I-X-. 
6. ERZEUGUNG VON SCHWEREN PROFILEN 
PRODUCTION OF HEAVY SECTIONS 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































I I I IV VII V I I I IX XI X I I I - X I I 
8 . ERZEUGUNG VON BETONSTAHL 
PRODUCTION OF CONCRETE REINFORCING BARS 
PRODUCTION DE RONDS A BETON 













1983 1984 1985 
1983 1984 1985 
1983 1984 1985 
1983 1984 1985 
1983 1984 1985 
1983 1984 1985 
1983 1984 1985 
1933 1984 1985 
1983 1984 1985 
1983 1984 1985 
1983 1984 1985 
1983 1984 1985 
442 530 452 
60 
70 57 
55 36 37 
236 313 232 
15 
16 27 
18 16 15 
27 34 34 
29 33 41 
_ 
-5 
2 5 3 





284 316 279 
20 
26 14 
3 21 14 
26 29 23 
47 39 39 
0 
-1 
2 4 3 
516 554 559 
85 96 68 
56 
55 47 
263 283 324 
22 20 26 
6 10 10 
37 41 38 
44 39 40 
0 1 3 
3 4 3 
510 507 487 
76 65 73 
59 44 43 
258 280 262 
21 16 22 
5 14 14 
41 39 35 
47 39 34 
1 6 2 
2 4 3 
583 579 556 
87 83 63 
63 44 47 
322 343 316 
19 16 24 
11 21 13 
31 26 40 
41 39 44 
4 1 6 
4 5 4 
567 564 571 
91 71 75 
66 48 50 
322 322 309 
12 24 19 
14 16 20 
22 44 44 
33 37 53 
1 
-0 















1 1 1 
1 3 3 
337 325 
40 43 43 
26 13 38 
199 158 
12 17 10 
4 25 




4 5 4 
691 591 
105 79 98 
62 40 
384 338 
22 21 28 
28 21 
33 45 35 
44 41 
7 2 3 










































9. ERZEUGUNG VON SONSTIGEM STABSTAHL 
PRODUCTION OF OTHER MERCHANT BARS 
PRODUCTION D AUTRES ACIERS MARCHANDS 













1983 1934 1985 
1983 1984 1985 
1983 1984 1985 
1983 1984 1985 
1983 1984 1985 
1983 1984 1985 
1983 1984 1985 
1983 1984 1985 
1983 1984 1985 
1983 1984 1985 
1983 1984 1985 
1983 1984 1985 
624 760 743 
155 189 199 
118 137 129 
199 251 227 
669 825 806 
178 207 198 
104 120 128 
215 264 277 
821 812 816 
225 203 218 
133 139 137 
242 279 266 
671 694 761 
185 208 202 
114 117 118 
205 197 259 
678 842 787 
196 204 220 
114 139 112 
196 307 267 
738 779 752 
186 178 176 
144 133 120 
229 279 267 
604 650 
152 168 166 





139 135 160 
34 26 25 
93 122 
777 790 





















19 24 21 
17 38 29 
106 113 130 
5 3 
5 6 9 
22 30 22 
24 33 33 
114 159 131 
2 1 
7 
8 12 11 
37 22 17 
27 27 37 
143 132 131 
2 
-
11 12 10 
36 20 23 
27 31 30 
95 116 122 
0 
-
9 4 6 
32 27 19 
29 38 29 
106 115 129 
0 
_ 
4 11 11 
27 27 22 
31 34 36 
114 116 120 
-
3 
9 9 12 
4 5 
32 21 35 
84 98 
37 25 



































ι­χι ι :: III VII VIII IX XII 
10. ERZEUGUNG VON BANDSTAHL UND R0EHREN5TREIFEN 
PRODUCTION OF HOT­ROLLED STRIP AUD TUDE STRIP 
PRODUCTION DE FEUILLARD5 ET BANDES A TUBES A CHAUD 






























































































































































































































































































































ERZEUGUNG VON HARMBREITBAND (FERTIGERZEUGNIS) 
PRODUCTION OF HOT ROLLED COILS (FINISHED PRODUCTS) 
PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD (PRODUITS FINIS) 
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13. ERZEUGUNG VON KALT GEWALZTEN BLECHEN UNTER 3MM 
PRODUCTION OF COLD­ROLLED SHEETS OF LESS THAN 3MM 
PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3i M 































































































































































































































































































































15 AUFTRAGSEIIIGAENGE FUER MASSENSTAEHL E 

















































16. LIEFERUNGEN VON MASSENSTAEHLEN 



















































































































































































VIII IX '-"- XI XII 
1DÚ0 1 
I-XII 
COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS X) 













































































































1 7 . ERZEUGUNG VON EDELSTAEHLEN 
PRODUCTION OF SPECIAL STEELS 
PRODUCTION D ACIERS FINS ET SPECIAUX 



















































































































































































































































18. LIEFERUNGEN VON EDELSTAEHLEN 




























































































































































1 9 . EIN - UND AUSFUHR All EGKS-STAHL 
IMPORTS AND EXPORTS OF ECSC STEEL 
13 
IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA 
IMPORTAZIONI E ESPORTAZIONI D ACCIAIO CECA 
AUSFUHR NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS 
ESPORTAZIONI VERSO I PAESI TERZI 
looo τ 
II III IV VI VIII IX XI XII I-XII 
(A) 
EUR 10 
EINFUHR AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS FROM THIRD COUNTRIES 
INPORTATIONS EN PROVENANCE DES PAYS TIERS 
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( A ) 
EUR 10 
BEZUGE AUS DER EG 
















RECEPTIONS DE LE CE 
ARRIVI DELLA CE 




























































































































































































































LIEFERUNGEN NACH DER EG 
DELIVERIES TO THE EC 














LIVRAISONS VERS LA CE 




























































































































































































































CA) MONATSZAHLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUNGEN GEGENUEBER KUMULIERTEN ERGEBNISSEN 
PROVISIONAL, MONTHLY FIGURES, DIFFERING FROM CUMULATIVE DATA. 
CHIFFRES MENSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DONNEES COMULATIVES. 
DATI M E N S I L I PROVVISORI , DIFFERENZE CON I DATI CUMULATIVI 
15 
20.a.EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DRITTLAENDERN 
IMPORTS OF EC5C STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 



































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 
IMPORTATIONS PAR PROVENANCE 
OSTBLOCK!SCHWEDENiOESTERR ISPANI EN 
EAST EUR! SWEDEN ¡AUSTRIA ! SPAIN 









































































































































































































































































































































.EINFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN AUS DR11TLAENDERN 
IMPORTS UF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 































































EINFUHREN NACH HERKUNFT 
IMPORTS BY ORIGIN 
IMPORTATIONS PAR PROVENANCE 
OSTBLOCK!SCHWEDENiOESTERR ¡SPANIEN 
EAST EUR! SWEDEN ¡AUSTRIA ! SPAIN 




























































































































































































20.b.AUSFUHREN AN EGKS­STAHLERZEUGNISSEN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 










































































































AUSFUHREN NACH BESTIMMUNG 















































































































































































































































































































































































































.b.AUSFUHREN AN EGXS-STAHLERZEUGNIS5EN NACH DRITTLAENDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 
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XI XII I­XII III IV VII VIII 
SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN 
UND STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP BY THE 

















































CONSOMMATION DE FERRAILLES ­PAR 
L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUMO DI ROTTAME DA PARTE 


















































































































































































































































































































































22. NETTOZUGANG DER EISEN ­ UND 
STAHLINDUSTRIE AN SCHROTT 
NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 
AND STEEL INDUSTRY FROM OUTSIDE 
RECEPTIONS NETTES DE FECRAILLES DE 
L EXTERIEUR PAR L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
ARRIVI NETTI DI ROTTAME DALL ESTERO 































































































































































































































































































































































IZAHL DER KURZARBEITKR (Λ) UND BF.HCKAEFÏÏGTENZAHL (Β) 
IMBER OF' SHORT TIME WORKERS (A) AND TOTAL EMPLOYMENT (B) 
)MBRE DE CHOMEURS PARTIELS (A) ET PERSONNEL TOTAL (Β) 
,JMERO DI OPERAI IN CASSA INTEGRAZIONE (A) E TOTALE DEL PERSONALE (B) 


















































































































































































































































69 ,0 * 
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